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EMPRESA ALFREDO VOLPINI 
GRAN TEATRO 
DEL LICEO 
TEMPORADA DE INVIEUNO. · 
--1916- 1917--
GRAN TEATRO DEL LICEO 
TEMI>OI?AIJi\ IJE INVIcRNO 
19 16- 19 17 
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LIS TA 
DE LA COMPAÑÍA 
1>01? ORilcN Al.t>ABÉTICO 
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MAESTROS DIRECTORES 
Y CONCERTA DO RES 
Lamothe de Grignon, J. 
Padovani, Alfredo 
Sabater, José 
MAESTRO DE COROS 
Acerbi, D o m enico 
DIRECTOR ARTÍSTICO 
Luis Paris 
IJ 
SOPI~ A NOS 
De Frate, lsabella 
De Hidalgo, Elvira julliane, Berthe 
Nieto, Offe1ia 
Ross, María Vix Geneviève 
~ --·---
MEZZO - SOPI~ A NOS 
Camozzi, Ma rfa Lucci, E lena 
Marini, Mary 
----83----
OTI~AS SOPI~ANOS 
COl\TR \TA OAS EXI>RE$A~tr~NTE PARA LAS ÓPERA!> 
LA WALKYRIA, PARSIFAL Y LOUISE 
Abella n, Laura Acembri, Mar y 
Bignotti, Serafina 
Casas, Enriq ueta De Oriente, Josefina 
Rodoreda, Paquita 
Trigueros, Mer cedes Kotts, Wanda 
TENORES 
Bonci, A.Iessandro Fazzini, Francesco 
Marescotti, Armando 
Pertile, Aureliano Schipa, Titto 
-----~-----
OTI~OS TENORES 
Gallofré, Vicente Oliver, Antonio 
-----~-----
BARÍTONOS 
Battistini, Mattia 
Bonini, Francesco M.a Crabbe, A.rmando 
Tavanera, Abelardo 
-----~-----
OTROS BARÍTONOS 
Fermindez, José Pascual, Matías 
-----[93-----
BAJOS 
Carozzi, Enrico Masini-Pieralli, A. 
----- ~ -----
OTRO BAJO 
Giralt, Conrado 
----- [93 -----
BAJO-CÓMICO 
Pi ni- Cors i, Antonio 
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COMP RIMARIOS 
B aiar!, Rosa : Bugafto, josefa : Dotti, Carros 
Escuté, Ramón : Ginovel , Enrique ta : Grano llers, Gabriel 
P ons, Tom~s : Ricart, josé : Ro ber fi , Esperanza 
---~-----
Ai> UNT ADOR 
Mendizabal, José 
BUTT APUOI?l 
Bretó, Antonio 
-----~ ---
OI?GANISTA 
Daniel, E usebio 
l)mECTOR DE LA BAJ':DA 
Casañé, Cristóbal 
-----~-----
PI NTO RES ESC EN Ó G RAFOS 
Alarma, Salvador 
Castells, José : junyent, Oleg ario : Urgellés , Félix 
Vilomara, Mauricio 
-----~-----
!11.\QUINISTA 
Mela, Antonio 
I>ELUQLIERO 
Celda, José 
i>IROTÉCNICO 
Saura e hijos, Ramón 
I 
l'tA;-;OS ) AI?~IO~lll\15 
Guarro h ermanos 
ELECTRICIS lA : Puja das ATRE7ZISTA: Viñals 
.\t?~tEIW : Artigau 
---- ~ ----
SASTREI~IA Y ZAPATERiA 
Peris hermanos 
80 Profesores de Orquesta 
80 Coristas de ambos s exos 
30 Profesor~s de Ba nda 
------ !fi -~ 
PRIMERA BAlLARINA 
María Zani 
MAESTRA DE BAlLE 
Pauleta Pamies 
36 Bailarim,Js de fila 
de Jas Academias de Barcelona y Madr id 
NUEVO DECO~ADO DB 
EL BARBEQO DE SEVILLA 
Aclo I : Calle 
EL 13Al~BEI~O DE SEVILLA 
Aclo li : Sala baja y Palio 
~ ............................. rr .~  .............................. .. 
OPERAS ENTRE LAS QUE SE ESCOGERA EL 
REDERTORIO 
Fra Diavolo (Auber) 
Carmen : Pescatori di Perle (Bizet) 
Louise (Charpentier) 
Matrimonio Segreto (Cimarosa) 
Elixir d'A more : Don Pasqual e (Donizetti) 
I Pagliacci (Leoncavallo) 
Manon tMassenet) 
La Bohème : Tosca (Puccini) 
11 Barbiere di Siviglia (Rossini) 
Aida : Ballo in Maschera : Ernani (Verdi) 
l i 
¡: ¡,· 
Maruxa (Vives) 
li Parsifal : Sigfrido : Tannhauser 
Walkyria (Wagner) 
I ~ 
ÓDERAS NUEVAS 
MAJAS 
DE L MAES TR O MARIO MATEO 
IL SEGRETO 
DI SUSANNA 
DEL MAESTRO WOLFF FE RRARI 
------ ~ ------
INAUGURACIÚN DE LA TEMPORADA 
EL SABADO DfA 4 · DE NOVIEMBRE 
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·ABONO -
De~de esta fecha quedara abieno en la Contaduria del 
Teatre, pudiéndo~e verificar en las siguienles formas: 
J.4 A 54 funciones : .JO de noche, a razón de cuatro por 
::.emana. y l.J dc tardes de días festivos. 
2. • A 40 funciones de noche : a razón de cuat ro por 
::.emc1na. que :-.e verificaran de preferencia los !unes. miér-
coles. jucve:-. y saiMdOS. 
3." A 14 funciones de tarde de dias l'es livos. 
P I?I:.C I OS D l~ LAS LOCALI DA D ES POR A l~ONO 
A 54 A 40 A 14 
funcione:. funcione~ funcioni!!\ 
LOCALIUADES 
l>dlcos 1.". 2." y 3.cr piso. a 
condicione::. y precios conven-
ciontlles. 
Pese ras 
Pc1lcos platea, sin entrad<ls. . . . 2,576 
Sillones dc platea. anliteatro y 
3.cr ¡}iso, J.• lila, con entrada. 551 
Enlrudtl a pa leo, ¡}ar·a los a ho-
nado& a los mismos. . . . . . 108 
NOTAS _ 
Peseta:, 
2,000 770 
500 112 
100 42 
Es1os aiWIIOS podr,in verilicarse en los siguienres elias y ho ras: 
A l os sci1orcs abonados a l as úllimas lemporadas , se les reser-
vaní n sus loccllidacles hasJa el dia 16 de oclubre 
a las once de la noche 
A los señores que deseen abonarse a fi.¡ funciones, desde el 
dia 17 hasta el dia 2.1 de octubre 
A los señores que deseen abonarse a tO funciones, desde el 
dia 25 hclsta el díc1 31 de octubre 
A los señores que deseen ahonarse a l.t funciones. desde el 
dia I ." ul did I de noviemhrc 
El despacho ¡}ara el abono estarci ahierto dc l i a t de l a mañana, 
de •I a 7 de la ta rde, y dc tO a 12 dc la noche 
C ualquier nuevo impuesto que c rr lo :-.ucesivo puclierd crem·se so-
bre las local idacles. en tradc1 y tlbono, correr.í a cargo del público. 
Los señores abondtfos dchercirr stlt is f',lcer en el aclo de ver iticar 
su abono el importe del timhrc u>rrcspondiente, según lo que 
dispone la vigen te Ley del Tirnbre del Estc1do y el consumo del 
gas o electr icidad por los aparel lo~> que !engan en los antepalcos. 
La E mpresa se reserva el derecho dc aumentar los precios 
diarios. según la importancicl de los espectciculos. pero el abono 
no sufrirci ulteración 
Los señores PropietcJrios podrcín entregar sus localidades a la 
Empresa, contra el importe de la suhvcncicín. ht1s1a el dia 18 de 
octubre. a las once de la noche. Hasta esa misma recha se can-
jeariin las Jocalidades personale:; por trasmisibles. hajo las con-
diciones que se indicar.:ín en ld ConJaduría del Teatro 
B<1rcelona t I de octuhre de 1916 
La e mpresa 
Alfredo Volpini 
..... 
' ' 
Chassaigne frères 
Fabricantes de Pianos 
1§1 1§1 1§1 1§1 1§1 11! 
Casa fundada en 1864 
P • de cola y rectos a cuerdas cruzadas, con IanOS cuadro de hierro, estilo norteamericano. 
Pl. a no Q. con ~parato gradu.ador de pulsación y "-' sordma para estudio. 
110 ., . li 
D. Í • • Í de 65 y Ianos au OpianiS as as notas, 
con los últimos adelantos en estos instrumentos. 
Rolls perforados !ea~~~;~~;:~ 
ñolas, inglesas e italianas. 
Pfdanse Catalogos y precios 
Fabrica: Valencia·, 70 : Teléfono 6407 
Depósito: Paseo Gracia, 38 : Teléf. 2363 
